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ASOFELISA, para la planificación asociativa
• La subregión del Nor-Occidente del 
departamento de Caldas,  
conformada por los municipios de 
Filadelfia, La Merced, Marmato, 
Riosucio y Supía, está habitada por 
107 mil habitantes.
• Para su planificación concertada, y el 
ordenamiento coherente de su 
territorio, estos 5 municipios han 
constituido a Asofelisa.
• El río Cauca, la cultura asociada a la 
minería del carbón y del oro, y de la 
caña panelera y el café,  son sus 
determinantes.
El Eje Cafetero no es tan 
homogéneo, ni siquiera el 
Quindío que es el más 
homogéneo de sus 
departamentos
• El alto occidente, antes que una 
subregión cafetera, es minera. 
Existe más historia, novela y 
poesía en el oro que en el café, 
pero Marmato como el icono 
cultural no ha sido 
comprendido y puede 
desaparecer.
• Las mejores opciones en el 
sector agropecuario para el nor-
occidente caldense, tienen que 
ver con caña panelera, café y 
productos de pancoger. 
•
Lo industrial y lo 
artesanal, no son lo 
mismo. 
En lo artesanal y en lo 
rural, los productos deben 
ser bienes culturales con 
identidad específica.
En lo industrial y 
agroindustrial, es la 
complejidad de los bienes 
lo que los hace 
competitivos. 
La planeación racional ha 
sido exitosa en el número 
de fracasos 
• Mientras la urgencia de las 
megalópolis es la de volverse 
internacionalmente 
competitivas y manejar 
problemas de escala, las 
ciudades intermedias deben 
conurbase (formar ciudad 
región), y los pequeños 
poblados deben articularse 
desarrollando una competencia 
específica de cara a un centro 
urbano de relevancia. 
Se requieren tres 
condiciones para 
formar una ciudad 
región: articularse a un 
centro urbano de igual 
nivel de relevancia, 
que  sea 
económicamente 
complementario y que 
esté a 2 o máximo 3 
horas de distancias.
Las zonas para las 
funciones urbanas, son: la 
industrial, la residencial, 
la comercial y la de 
servicios.
• Las zonas industriales se 
valoran por su posición con 
respecto a los medios de 
transporte.
• Las zonas residenciales valen 
por su valor estético y 
paisajístico.
• Las zonas comerciales suelen 
coincidir con los Centros 
Históricos.
• Las zonas de servicios,  tienen 
un valor que se mide por su 
nivel de equipamiento
Se puede ofrecer una 
función para un centro 
urbano de relevancia y 
desde un pequeño 
poblado, desarrollando 
desde este una 
competencia, lo que 
supone aprovechar  
ventajas comparativas 
que resuelvan las 
limitaciones de la gran 
urbe vecina.
Una estrategia de desarrollo 
socioambiental
• La subregión, debe incorporar los elementos de su oferta 
ambiental: tanto de su cultura como del medio 
ecosistémico a la producción de bienes y servicios 
culturales, para aprovechar las ventajas asociadas al 
sistema supraregional de transporte, en desarrollo.
• La estrategia fundamentales comprende una revolución 
educativa profunda, el saneamiento ambiental, el 
reconocimiento de las étnias y el desarrollo de una 
identidad cultural.
• Se deben tomar como referentes estratégicos a Marmato y 
Riosucio: la minería del carbón y del oro, el Encuentro de 
la palabra, el Carnaval del diablo, la caña panelera y el 
café, y el río Cauca.
La nueva infraestructura para
articular la subregión
Los Puertos profundos en Tribugá y Urabá como puente para la 
ruta interoceánica Europa - Asia, que se unirían con el FFCC 
del Darien o por el Canal de Panamá.
El FFCC de Occidente pero llegando a Urabá, por su efecto
previsto en el estudio Destrabando las arterias, del BID.
El proyecto Autopistas de la Montaña que resuelve la soledad de 
Medellín al ligarlo con El Eje Cafetero y con Urabá, y que
facilita el empalme vial con la Panamericana a Centroamérica y 
el la Troncal del Caribe.  
La Transversal de Caldas y la vía Ánimas-Nuquí por su efecto de 
transversal de convergencia sobre el eje Irra - la Felisa, le dan
a esta región una ventaja comparativa.
El Aeropuerto del Café con pista larga, cuya cuenca llegaría hasta
el S-W de Antioquia.
Tribugá y Urabá como puertos
puente para establecer una ruta
interoceánica Europa – Asia.
El FFCC de Occidente llegando a 
Urabá, fundamental para acortar la 
distancia al Atlántico.
El enlace entre la Autopista del Café y 
Urabá y la Troncal del Caribe, gracias a 
las Autopistas de la Montaña.  
La Transversal de Caldas y la vía
Ánimas-Nuquí como paso del 
Magdalena al Pacífico
• En Las Ánimas-Nuquí de 123,8 km 
faltan 55 km, para la salida al mar. 
•La Transversal de Caldas de 212,7 
km, para la salida al Magdalena. 
El Aeropuerto del Café en el 
centro del triángulo de oro de 
Colombia, con pista de 3600m.
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